



















ては、なんといってもキング（King, D.J.C.）の 1983 年の文献、
“Castellarium Anglicanum：An Index and Bibliography of the 













本の資料としては、公益財団法人・日本城郭協会が 2010 年 

































































































































エドワ ドー3 世（在位 1327~1377）で、改修のために使われた























































































の城の前から、丘の下のホリル ドーハウス宮殿（The Palace of 
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出所：公益財団法人・日本城郭協会 2010 年 12月24日公表。
 
